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This research will show the following points. 1) Neoliberal society has dramatically divided 
the immigrant community and race consciousness. 2) Multiculturalism in UK is based on 
liberalism and secularism, which worked as a kind of violence for muslim immigrrants.3) 
Both 1) and 2) bought a sense of distrust for others, which urged “people” to the 
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